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1 
  la linguistique    
   étude objective  descriptive 
 explicative structure      
le fonctionnement






          

  1916 

1913 






    
          
)1(. 
          

comme un coup de tonnerre











    
 







philologie     comparée   




l’immanentisme         
           
           
    
   

5 
        

6        
la langue
   en tant que composante sociale du langue

fluctuante












           

         


    le système     
   
       le fonctionnement 
          
7 
2
          
 
(1 – 2 
(2 – 2 
(3 – 2 
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(1 – 2 
       
        
       
           
             

 
          
           
          

            





           

          
 
(1-2-2
      Jean-Pierre Desclés
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     linguistique et formalisation




 son herbier       
             




   épi linguistique     







         
            
métalangage10ML
LL
          
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 métalangage      
     L













énoncé phrase   
m(L)        
 








 امسي تركيب تعريـف
 تصراًعــاد    الـ     قـائد   من  
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Ali est petit et sage 
 











































   
 
 مجلـة
  عاقل     و       صغيـر       علي 
  مبتدأ





















         paraphrase  
ambigu
       
inhérents12 
       

           












         
        
         

       observable 
0
          
 
          
  
     hiérarchisé











(3 – 2 
(1-3-2     
         
l’linguistique de la langue et linguistique de la parole
          
         
  la parole   

         
           
alphabet morsela 








    la langue    
          
la langue
       –    

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           

le fait de la parole

dans acte de parole16 
la langue
collectivité   




          
 
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